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CIJERPOs Dr °Fiel ALFS
Destinos.
Resolución número 798/75 por la que se nombra Pres-i
dente de la JUGAN al Capitán *le Navío don José
María Zumalacárregui Calvo.—Página 1.330.
Resolución número 799/75 por la que se nombra Presi
dente de la JUSUB al Capitán de - Navío don Tomás
Clavijo Navarro.—Página 1.330.
Resolución número 800/75 por la que se _dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Zona Marítima del
Estrecho el Capitán de Fragata don Francisco Lacave
Patero.—Página. 1.330.
Resolución número 801/75 por 'la que se nombra .Ayu
dante Mayor del Arsenal de Cartagena al Capitán de
Fragata don Guillermo M,tría Tejera Ruiz.—Pági
na 1.330.
Resolución número 802/75 por la que se dispone pase
destinado "a " Eventualidades" del servicio en Cartage
na el Capitán de Fragata don Emilio Nieto Riobó.—
Página 1.330.
•Resolución número 803/75 por la que se nombra Ayu
dante Mayor del Arsenal de El Ferrol del Caudillo al
Capitán de Fragata don Francisco Sánchez dde Bilbao.
Página 1.330.
Resolución número 805/75 por la que se nombra Cg
mandante del dragaminas " Guadalquivir" al Capitán
de... Corbeta don . Miguel Molinero Fernández.Pági
nas 1.330 y 1.331.
Resolución número 806/75 por la (lúe sé nombra Co
mandante de la corbeta "Atrevida" al Capitán de
Corbetas don Manuel Cerdido Ferrer.—Página 1.331.
Resolución número 804/,5 por la que se nombra Co
mandante del remolcador de altura "R. A.-1" al Ca
pitán de Corbeta don Santiago, Antón Pérez-Pardo.
Página 1.331.
Situaciones.
Resolución número 418/75 por la que se dispone pase
a la situación de "reemplazo por enfermo" el Capitán
de Fragata de la Escala de Tierra don Manuel Rá
mila Cuadrader.—Página 1.331.
Resolución número 419/75 por la que se concede el* pasea la situación de "supernumerario" al Capitán de Máquinas don Ricardo Navasquillo Ocheda.—Página 1.331.
Resolución número 420/75 por la que se dispone «pase a
la situación de "Servicios Especiales" (Grupo. de des
tinos de interés Militar) el Teniente de Máquinas don
Vicente Palacios Canalejo. Página 1.331.
RESERVA NAVAL
Destiiws.
Resolución número 807/75 por la que se nombra Ayu
dante Militar de .Marina de Motril al Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa don! Alfonso
Mestrés Navas..-----Página 1.332.
Resolución número 808/75 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de
° Málaga él Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
Activa don Luis Sivera Pascual.—Página 1.332.
•4111,
ESCALAS DE 'COMPLEMENTO •
Situaciones.
Resolución .número, 421/75 por la que se ámplía por el
período de un año el tiempo de permanencia ¿n ser
vido activo del Teniente de Intendencia de la Escala




Resolución número 814/75 por la que se promueve al
emPleo de Sargento Fogonero al Cabo primero José
María Grande Porto.—Página 1.332. ,
ep B a:j'as.
Resolución número 813/75 por la que causa baja como
Marinero distinguido (Aptitud Escribiente) Juan M.
Martín Calderón.--Página 1.332.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVÁL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursillo 3/75 " del C1(1EN.
Resolución delegada número 423/75 por la' que se nom
bra alumnos del cursillo 3/75 "A" del CICEN a los
Jefes y Oficiales que se citan. Páginas 1.332 y 1.333.
Cursos.
Resolución número 91/75 poi la que se dispone quede
sin efecto la designación para efectuar el curso de
Piloto Naval de Helisópteros del Alférez de Navío













Resolución núm. 798/75, del Director. de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se nombra Presidente de la
UGAN al Capitán de Navío (A) (U) don José Ma
ria Zumalacárregui Calvo, Sin desatender su actual
destino. •




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 799/75, del Director de Reclu--
-tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se nombra Presidente de la
USUB al Capitán de Navío (S) (E) (G) (AvP)
(AvU) don Tomás Cla-vijo Navarro, sin" desatender
sus actuales destinos.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraíz Franco
4
Resolución núm. 800/75, del Director (14: Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Fragata (E) clon Francisco Lacave Patero pase
destinado al Estado Mayor de la Zona Marítima del
Estrecho, cesando como Comandante del destructor
Almirante Vcddés cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
ticulo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
•
Madrid, 28 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR






• Resolución núm. 801/7g, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Ma
yor del Arsenal de:Cartagena. al Capitán.de Fragata(AS) don Guillermo María Tejera Ruiz, que cesará
como Comandante de la fragata Vuleano cuando surel ev4do.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de. la Orden Ministerial de .6 de junio
de 1951 (D. ti. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 802/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Fragata (A) don Emilio Nieto Riobó pase desti
nado, a "eventualidades del servicio", en Cartagena
cesando*en su actual destino cuando seá, relevado.





DE RECLUTAMIENTO y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm, 803/75, del Director de Reclu.
tamiento y Dotaciones.—Se 'nombra Ayudante Ma-.
y-or del Arsenal de El Ferrol del Caudillo al Capitán
de Fragata (A) don Francisco S4ncliez de Bilbao,
'que cesará en el Estado Mayor de la Flota cuando
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II,,ar
tículo 3.°, de la 'Urden Ministerial dé 6 de junio








DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC1O\F,S,
Francisco jaraiz Franco
•
Resolución núm. 805/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra ¡Comandante dei
dragaminas Guadalquivir al Capitán de Corbeta (G)
(A) don Miguel Molinero Fernández, que cesará
como
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Profesor de la Escuela de _Guerra Naval
con la ante
lación suficiente para tomar posesión de dicho mando
el día 22 de julio próximo, después de haber perma
necido tina semana a bordo con el Comandante
sa
liente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 11, ar
ticulo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128)..




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm.. 806, 75, del Director de. Reclu
amiento y Dotáciones.7—Se nombra: .Comandante de
la corbeta Atrevida a1 Capitán de -Corli)eta (A) don
.11anuel .Cerdido Ferrer, que cesará en sus actuales
destinos con la antelación suficiente para tomaf•-po
sesiión de dicho mando el día 7 de julio próximo, 'des
pués de haber permanecido a .bordo una semana' con.
el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos 6e indemnización por traslado de resi
dencia, se halla Comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR •




Resolución núm. 804/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante del
remolcador de altura R. A.-1 al 'Capitán de Corbeta
(AS) (G) don Santiago Antón Pérez-Pardo, que ce
sará corno Segundo Jefe de los Servicios de Armas
"Defensas Submarinas de El Ferrol del Caudilló, de
biendo tomar. posesión -de dicho mando el día 12 de
julio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
'Francisco Jaraiz Franco
1. Situaciones.
} Resolución núm. 418/75, del jefe del Departa
tamento de Personal.—Como consecuencia de expe
ir (liente* incoado al efecto,. y con- arreglo a ,lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954
_O/ O. núm. 1.32), se dispone que el Capitán de Fra
gata (H) (AvP) (AVU) de la Escala de Tierra don
Manuel Rámila Cuadrado pase a la situación de
"reemplazo por enfermo"; en Sevilla. cesando en su
actual destino..
Dicho jefe percibirá slirs haberes por la Habilita
ción de la Comandancia Militar de Marina de Sevilla.
Madrid, 28 de mayo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ...
Resolución núm. 419/75, del Jefe dél Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, y con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.° de la Orden
-Ministerial número 1.096/67 (1). 0. núm. 59) y De
creto número 49/69• (D. 0. núm. 16), se concede el
pase á la- situación de ."supernumerario" al Capitán
de Máquinas- don Ricardo Navasquillo Ocheda, a
Partir del 3' de junio de 1975, quedando afecto a la
.Superior Autoridad de la Zona Marítima del Can
tábrico.
Deberá .ser advertido de la obligación .de seguir
abonando mensualmente la cuota que le corresponda
a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada y a la
Asociación Benéfica de Huérfanos de la Armada.
Madrid, 28 de mayo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excnios. Sres. ...
Sres7
Resolución m'un. 420/75, del Jefe del •Depatta:
mento de Personal.--Con arregló a lo preceptuado en
el grupo 13, subgrupo 3.%:punto IX, de la Ordefi Mi
nisterial número 1.096/67 (D. O. núm. 59), que des
arrolla el Decreto número .2.754/65 (D. O. núm. 224),
se dispone que el Teniente de71Máquinas de la Armada
don Vicente Palacios Carialejo cese en la situación de
"disponible voluntario" y pase-a la de "servicios es
peciales" (Grupo de Destinos de Interés Militar), para
prestar_sus servicios en la Enípresa Nacional "Ba
zán". a partir de la publicación de la presente Resolu
ción en el Di-Amo OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA.
Madrid, 28 de mayo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María. de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
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Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 807/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotniones.—Se nombra Ayudante Militar
de Marina de Motril al Capitán de Corbeta de la Re
aerva Naval Activa don Alfonso Mestres Navas, que
cesará en la Comandancia Militar de Marina de Santa
Cruz de Tenerife Guando sea relevado. –
Este destino se confiere cori carácter voluntario.
A efectos de indemnizaciéh por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.°, de la Orden Ministerial de 6'de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de-mayo de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 808/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciopes.—Se dispone que el Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa don Luis Siverak
Pascual pase destinado a la Comandancia Militar de
Marina de Málaga, cesando en la Comandaficia Militar
de Marina de Las Palmas.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de'residen
da, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 421/75, del Jefe del Departa
mento de Personal. — A petición del interesado, se
amplía, por un período de un ario, a partir __del día
10 de julio próximo, el tiempo 'de permanencia en
sérvicio activo del Teniente de Intendencia de la Es
cala de Complemento don Guillermo Pérez-Olivares
Hinojosa, el cual zoptinuará desempeñando el destinn
que le fue concedido por Resolución número 627/75
-
(D. O. núm. 101).
Madrid, 28 de mayo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL _DEPARTAMENTO DE PERSONAL,








Resolución núm. 814/75, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.—Se promueve al empleo dSargento Fogonero al. Cabo primero José MaríaGrande .Porto, por ser el primero declarado "apto'por la Resolución número 85/71 (D. O. núm. 73)
con antigüedad de 6 de mayo (le 1975 y efectos econom'icos a partir de la revista siguiente.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraie Franco
Bajas.'
Resolución núm. 813/75, 'del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo establecido
en la ,norina 11.a de las provisionales de Marinería,
modificada por Orden Ministerial número 568/72 (D)(1)..O. núm. 246), causa baja como Marinero distin
g,uido ,(aptitud Escribiente) Juan M. Martín Calderón
que deberá completar el tiempo de servicidque le resta
cómo Marinero de primera.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
• -
DIRECCION' DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.•
,
Cursillo 3/75 "A del C10EN.
Resolución delegada núm. 423/75,.de la jefatu
ra del Departamentó de Personal.---Se nombra alum
pos del cursillo 3/75 "A" del CICEN, del 19 de mayo
al 21 de junio de 1975, a los jefes v Oficiales que a
continuación se relacionan.:
Capitán die Fragata don Gonzalo Gómez-Pablos
Duarte.
Capitán de Corbeta don Claudio Alvargonzálei Gar
cía San Miguel.
Comandante de- Infantería. de Marina don José M.
Flethes Scharfhausen. . -
Capellán Mayor don José María Gómez Sánchez.
Capitán de Infantería de Mariná don Angel La
rumbe Burgui.
Capitán .de Infantería de Marina don José María
-Larnbea Núñez.
•
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Capitán de Máquinas don José E. Martínez Barrio.
Capitán de Máquinas (RNA) don Marcelino Veiga
Collado.
Teniente de Máquinas don Vranciaco Vázquel To
nes.
Capellán segundo don Florencio Casamayor Ruiz.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Valdimiro Gandul Gil.
El personal reseñado no cesará en sus destinos, y, a
efectos económicos del curso', se e.nctientra ctimpren
dido en el apartado a), punto uno, artículo cuarto,
de la Orden Ministerial número 225/75 (D. O. nú
mero 65).
Madrid, 27 de mayo de 1975.
,
Por delegación:





Resolución núm. 91/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone quede sin efecto la desig
nación del Alférez de Navío clon José Luis Vélez
•
Sueiras para efectuar el • curso de Piloto Naval de
Helicópteros, paral que ha sido nombrado por Res
solución núMero 51/75 (D. O. núm. 87) de la Direc
ción de Enseñanza Naval.
Madrid, 27 de mayo de 1975.
o





Padecido error en la publicación de la Rdolución
número 769/75 (D. O. núm. 116), se rectifica en el
sentido de que don Fernando Cánovas Marín pr6ta
sus servicios en el ITtJN del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 31 de mayo; de 1975.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
EDICTOS
.(329)Don VicentelAlvarez Porto, Teniente de Navío, Juezinstructor del expediente número 105 de 1975, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval Militar del
inscripto de este Trozo, Manuel Limeres Castro,
folio 106/35,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de laSuperior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 13 de 'mayo actual se declara
nulo y sin -valor el citado documento extraviado; in
curriendo en responsabilidad quien lo enconfrare y
no hiciese entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Portonovo, 21 de mayo de 1975.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Vicente Alvarez Porto.
(330)
Don José María Castro Ramos,. Teniente .de Navío,
Ayudante Militar de Marina, instructor del Distrito
Marítimo de Corme,
Hace,saber : Que por decreto del señor Comandan
te Militar de Marida de la provincia, de 16 del ártual,
sé declara nula y sin valor alguno la Libreta de na
vegación del inscripto de este -Trozo José Choucirio
Blanco, folio 61/50, que había sido expedida. por
esta Ayudantía con fecha 16cle abril de 1950; incu
rriendo en responsabilidad la persona que habiéndola
hallado no la entregue a la Autoridad de Marina.
Corme, 21 de mayo de 1975.--El Teniente de
,Navío, instructor, José María Castro Ramos.
(331)
Don Pablo Martínez González, Teniente -de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Ayudantía Militar de Marina de Bermeo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au-.
toridad de la. Zona Marítima del Cantábrico, obran
te en los -respectivos expediente, se declara justifi
cado el extravío de los siguientes documentos, los
cuales quedan nulos y Sin valor:
Cartilla Naval de Vicente Ereñozaga Allica, fo
lio 24 de 1963 del Trozo de Bermeo.
Cartilla Naval de José Ramón Ugalde hagtirre,
folio 6 de 1962 del Trozo de Bermeo.
Cartilla Naval de Antonio Ugalde Orbe, folio 23
de 1958 del Trozo de Bermeo.
Lo que se hace público para general conocimien
to; incurriendo en_ responsabilidad las personas que
los posean y no hagan entrega a las Autoridades de
Marina.
_
Bermeo, 20 de.mayo de 1975.—E1 Teniente de Na,
vio (RNA), Juez instructor Petblo MaTtinez González.
(332)
Don Pablo Martínez González, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Actiya, Juez instructor de la
Ayudantía Militar de Marina de Bermeo.
Hago saber': Que por decreto 'del ilustrísima se
ñor Comandante Militar- de Marina de Bilbao, obran
te en los respectivos expedientes, se declara justifi
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cado el extravío de los siguientes documentos, los
cuales quedan nulos y sin valor :
Libreta de- Inscripción Marítima de Antonio Ugal
de Orbe, folio 18 de 1956 de la inscripción de Bermeo.
Libreta de In;cripción Marítima de Miguel Bilbao
Cortázar, folio 136 de 1942 de la inscripción de
Benne°.
Libreta de Inscripción Marítima de Pedro José
Asteinza Ichazo, folio. 92 de 1969 de la inscripción
de Bermeo.
Libreta de Inscripción Marítima de Santiago Ma
lumbres García-, folio 29 de 1963 de la Inscripción
de Benne°.
Lo que se hace público para geileral conocimiento;
incurriendo en responsabilidad las personas que los
posean y ITO hagan *entrega a las Autoridades de
Marina.
Bermeo, 20 de mayo de 1975.—E1 Teniente de Na
vío (RNA), juez instructor, Paeblo Martínez Gon
zález.
(333)
Don Manuel Doval Iglesias, Comandante de Infan
tería de Marina, Instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Luis Carriedo Zalacaín,
Hago constar : Que por resolución del señor Co
mandante Militar de Marina de San Sebastián de fe
cha' 16 del mes en curso ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien haga uso del mismo.
San Sebastián, 20 de mayo de 1975.—E1 Coman
dante de Infantería de Muina, instructor, Manuel
Doval Iglesias.
(334)
Don Andres Parejo Muñoz, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 90 de 1975, seguido en la Comandancia
Militar. de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de ésta Zona Marítima, se ha decla
rado justificada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Ceuta,. fo
lio 111/70, Fernando Traverso Pedraza ; quedando
nulo y sin valor alguno e incurriendo en responsa
bilidad quien poseyéndolo no lo entregue a la Ali- .
toridad competente.
Ceuta, 19 de mayo de 1975.—El'Teniente Coronel




(335Don jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Nayi
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe;cliente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Alejandro García Mariño, folio 24/58,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta Zona Marítima se declara nulo y si
valor el aludido documento.
La Coruña, 20 de mayo de 1975.—E1 Teniente d
Navío (RNA), instructor, Jesús Bartolanté Mar.
tínez.
(336)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Nayi
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto
del Trozo de La Coruña, folio •10230/72, Tos
Manuel Rubio Salvadores,
Hago saber : Que por decreto de la /Superior .\11
toridad de esta Zona .Marítima, se declara nulo y sin
valor el aludiclq documentó.
•
La Coruña, 19 lié mayo de 1975.—g Teniente d
Navío (RNA), instructor, jesús Bartolomé Mar
tinez.
(337)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval 'Activa, instructor del expe.
diente, de pérdida de la Cartilla Naval del inscrip.
to del Trozo de Muros, folio 75/72, Juan Mann
Fernández Larnela,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta Zona se declara nulo y sin valor el
aludido documento.
La Coruña, 19 de mayo de 1975.—E1 Teniente d
Navío (RNA), instructor, .Jesús Bartoloné Mar
tinez.
(338)
Don Jesús Bartolomé Martínez Teniente de Navío
de la Reserva, Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Luis Vázquez Veig-a, folio 330/73, d
La Coruña,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta Zona Marítima se declara nulo y sin
valor. el aludido documento.
,La Coruña, 19 de mayo de 1975.—El Teniente de
Navío (RNA), instructor, Jesús Bartolomé My
tinez.
(339)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máqui
nas de la Armada, Juez instructor del expediente
número 106/75, instruido por la pérdida de 1
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Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao don Rairnundo Delgado, folio 120-5 bis/66,
Hago saber: Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima ha quedado nulo y sin valor alguho el expre
sado documento; incurriendo en sespónsabilidad la
Irsona que poseyéndolo no hiciere entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 19 de mayo de 1975.—E1 'Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza
(340)
Don Juan Icaza -Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, juez instructor del expediente nú
mero 107 de 1975, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao don José Luis Azcona Cascán, folio 122/68,
Hago saber: Que en el expresado 'expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima ha quedado nulo y sin valor el expresado do
cumento; incurriendo 'en. responsabilidad la persona
lile poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Bilbao, 19 de mayo de 1975.—E1 Comandante de
Máquinas Juez instructor, Juan Icaza
(341)
Don hancisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 66-j
de 1975, iwtruidos por la pérdida de
•
la Libreta de
Inscripción Marítima de don Anastasio Muñoz
Echevarría, • ihscritpto del Trozo de Pasajes, folio
número 7 de 1968, -
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
arden del señor Comandante de esta Provincia Marí
tima ha quedado nulo y sin valor alguno. dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolo no hiciere entrega del *rnismo á la Autori
dad de Marina.
Bilbao, 19 de mayo de 1975.—El Capitán- de Cor
kta, Juez instructor, .Fraricisco de' Asís Liesa Slorotc.
(342)
Don Luis Francisco Onaindía Machín, Teniente de.
Navío, juez instructor del • expediente número 93de 1975, instruido a instancia de José Antonio
sonero Alvarez por pérdida de la Cartilla Militar,
folio número 23 de 1973, de Gijón.
Hago saber: Que en el referido expediente se haresuelto declarar justificado el extraVío del mencionado documento; el cual- queda nulo ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara én
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este Juzgado Militar de Marina en el término de quin
ce días, contados a partir' de la fecha de publicación de
.este Edicto.
Gijón, 19 de mayo de 1975.—E1 Teniehte de Navío,
Juez instructor, Luis Francisco Onaindía Machín.
REQUISITORIAS
(84)
José Zuloaga Echeveste, hijo de Ignacio y de Ma
- ría Pilar, nacido el 27 de julio de 1953, natural de
San Sebastián-(Guipúzcoa), vecino de Oyárzun ; en
cal:tado eh el expediente judicial número 19/75 que
se instruye por falta de incorporación al servicio ac
tivo de la Armada ; comparecerá en este juzgado Mi
litar de Marina de San Sebastián en el plazo de trein
ta días, contados a partir de la publicación de esta
Requisitoria, haciéndole saber que de no efectuarlo
será declarado en rebeldía. • -
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles -y mili
tares que, caso de ser habido, -sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
San Sebastián, 25 de abril de 1975.—E1 Coman
dante cié -Infantería de Marina. Juez instructor,-Ma
nuel Doval Iglesias.
(85)
jose Á. Sanabria Pérez, hijo de Antonio y de. Do
lores, natural de Alcalá de Guadaira, calle Cádiz, nú
mero 1 (Sevilla), soltero, Bailaor, de veintidós arios
de edad, último traje que usaba en ese momento era
el de Marinero de la Armada. con domicilio última
mente arriba indicado ; procesado por el delito de de
serción, ,comparecerá en el término de quince días
ante el Juez instructor Teniente Médico don José
Vidal Riancho Ruiz, con déstino, en este buque, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
A bordo en el transporte de ataque Casti/ra, en
Cádiz, lg d'e marzo de 1975.—E1 Teniente Médico,
Juez instructor, José Vidal Riancho Ruiz.
(86)
Panagoitis Papaeleftheriu, mayor de edad, de na
cionalidad griega, Capitán de la Marina Mercante,
con pasaporte número 260.130, que mandaba la mo
tonave chipriota nombrada Rainbow, de- la matrícula
de Famagusta procesado en la causa número 19
- de 1975, por el supuesto deelito de varada, previsto
y •lenádo en el artículo 61 de la Ley Penal y Dis
ciplinaria« de la Marina Mercante, deberá Cbmpare
cer en el Juzgado de Instrucción de'. la Ayudantía
Militar de Marina del Distrito de Sanlúcar de Barra
rueda en el plazo de treinta días, a contar de la pu
blicación de la presente Requisitoria, al objeto de
responder a los cargos que le resulten en la referida
causa, advirtiéndole que, de no comparecer en el plazo
señalado, será declwado rebelde.
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Asimismo, ruego a la ,Autorida.-des, tanto, civiles
corno militares, dispongan la busca y captura del ci
tado Capitán y, en caso de ser habido, lo comuniquen
y sea puesto a disposición de este Juzgado de Instruc
ción de la citada Ayudantía Militar de Marina de
Sanlúcar de Barrameda.
Dado en Sanlúcar de Barrameda a 6 de mayo
de 1975.—E1 .Capitán de Corbeta (RNA), Ayudante
Militar de Marina, Juez instructor, Cristóbal Bolzór
quez García.
(87)
Santiago Granado Mancebo, hijo de Angel y de
Juana, nacido en Esterninos_ !Cáceres) el día 25 de
julio de 1948, soltero, domiciliado en Avilés (Oviedo),
Grupo José Antonio, número 3, tercero ; procesado
en la causa número-- 741/75 como supuesto autor de
un delito de deserción mercante en puerto extranjero,
'siendo tripulante del buque de banlera española de
nominado Rivademar, deberá presentarse en' el tér
mino de -treinta días, a partir de la publicación de
esta Requsitoria, ante el juez instructor de la Co
mandancia Militar líe Marina de Santander, Tenien
te Coronel de Infantería de Marina, don Marcos Rui
loba Palazuelos, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde si no lo efectúa en el plazo señalado. •
1
Santander, 2 _de abril de 1975.—El Tenienie*Coro













Nana Abisah y Teiko -Kivane, súbditos dt la R
pública de Ghana, sin domicilio conocido, ignorándos
las demás señas de los mismos ;» procesados en la ca
sa s/n. (le 1975, por el Supuesto (-lea° polizonai
comparecerán, en el término • de treinta días,: ante
Capitán Auditor de la Armada, Juez instructor, do
Agustín Corrales Elizondo, con destino en la Coman
dancia Militar de Marina de Valenciá,lajo el ape
cibimiento de ser declarados rebeldes: -
y Se rgega a las Autoridades civile.s. y militare 1
bu' sca y" captura de dichos individuos, que han de s
puestos á disposición de este Juzgado instructor.
Valencia, 6 de mayo de 1975.—E1 Capitán Audi
tor, juez instructor, Agustín Corrales Elizono.
(89
Anulación de Requisitoria.—Por decreto auditoria
do de la Superior Autoridad Judicial de la Zona Ma
rítima del Cantábrico de fecha 24 de abril de 1975
se declara nula la requisitoria publicada en el DIARI
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA númer-ci 28
del 21 de diciembre de 1974, correspondiente a Jo
Ca,meselle Gráñada, por haberse incorporado al serv
cio militar.
•
Vigo, ,12 de mayo de 1975.—E1 Comandante d
Infantería de Marina, 3uez instnictor, Secundin
Aron taiñés Loza.
s
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